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Resumen 
 
 
Partiendo de los antecedentes, son escasas las investigaciones que han buscado comprender los 
imaginarios que poseen los niños y niñas respecto a la sexualidad. Es por eso que el objetivo general 
de esta investigación es analizar los imaginarios que tienen los niños y las niñas sobre la sexualidad 
a partir de los imaginarios de los maestros, y así saber que tanto intervienen los maestros en este 
proceso. Para obtener los resultados, se indaga tanto los imaginarios de los estudiantes como de los 
docentes respecto a la sexualidad, para así poder explicarlos; mediante la realización de 
intervenciones en la institución educativa Francisco Miranda- seccional Julio Arboleda. Se trabajó 
con una muestra total de la población de 16 niños (as) y 4 docentes, utilizando una investigación 
de carácter cualitativo con un enfoque hermenéutico. 
Los resultados obtenidos con la aplicación de las técnicas,  arrojaron datos muy valiosos y 
definitivos para esta investigación, brindando solución a la pregunta problematizadora planteada 
donde se identificó que los imaginarios de los docentes influyen en la construcción de los 
imaginarios de los niños acerca de la sexualidad, pero es en la relación con sus pares, su familia y 
los diferentes contextos en donde se está dando dicha construcción, es decir, ellos lo van 
construyendo de acuerdo a lo que viven por fuera de la institución. 
 
 
Palabras clave: Imaginarios, Sexualidad, Género, Imagen corporal, Diversidad sexual. 
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Abstract 
 
Starting from the background, there are few research that have sought to understand the imaginaries 
that boys and girls have about sexuality. Therefore, the overall objective of this research is to 
analyze the imaginaries that boys and girls have about sexuality from the imaginary of teachers, 
and that way, knowing how much the teachers intervene on this process. And for getting results, it 
inquires both, the students and teachers imaginaries about sexuality to be able to explain them; 
making an intervention in the educational institution Francisco Miranda - Julio Arboleda with a 
total sample of the population of 16 children and 4 teachers, using a methodology of qualitative 
character with a hermeneutic approach. 
The results obtained with the application of the techniques, yielded very valuable and definitive 
data for this research, providing a solution to the problematizing question posed where it was  
identified that the teacher’s imaginaries influence on the construction of the children imaginaries 
about sexuality, but it is in the relationship with their peers, their family and the different contexts 
where such construction is taking place, they are building it according to what live outside the 
institution. 
 
 
Keywords: Imaginaries, Sexuality, Gender, Sexual diversity, Body image. 
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Introducción 
 
 
La sexualidad infantil es un tema que aún en nuestros días sigue siendo tabú. En la escuela 
siendo el lugar donde convergen todos los conocimientos y culturas, se puede notar que este aspecto 
se trata con recelo, al contar con un plan de formación en educación sexual, pero no conocerlo o 
debido a los imaginarios de los maestros que no permiten que sea claro y adecuado. Cuando los 
niños se desarrollan física y mentalmente y se relacionan con sus pares, se van dando cuenta de las 
diferencias o similitudes que existen entre ellos, es por eso que comienzan una etapa donde se 
interesan en la exploración de sus cuerpos y el de los demás.  
Es aquí donde los adultos intervienen en el imaginario de los niños, estableciendo, en la 
gran mayoría de casos, una connotación sexual a todo lo relacionado con las partes íntimas del 
hombre y la mujer. Conforme a lo anterior se planteó la siguiente pregunta problemetizadora 
¿Cuáles son los imaginarios que tienen los niños de 5 a 7 sobre la sexualidad a partir de los 
imaginarios de los maestros? Con el objetivo de analizar dichos imaginarios. 
La importancia de esta investigación se remonta a descubrir dichos supuestos que tienen 
los niños y niñas para poder brindar referentes a docentes y agentes educativos y resolver dudas 
acerca del tema de la sexualidad de manera clara, donde todas las técnicas utilizadas para la 
recolección de información arrojaron hallazgos muy significativos para la culminación de este 
trabajo e investigación.  
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1 Planteamiento del problema 
 
 La sexualidad infantil es un tema que aún en nuestros días sigue siendo tabú, aunque en la 
sociedad existen personas que son muy libres para hablar sobre esta, existen aquellas que se 
restringen de opinar, puesto que se tiene por los imaginarios sociales y las costumbres religiosas 
como tema vetado o tema supersticioso y más si se encuentra enfrente a una mujer, puesto que ellas 
deben ser “castas”, y por ende, se debe de respetar su presencia; de igual manera en la escuela 
siendo el lugar donde convergen todos los conocimientos y culturas, se puede notar que este aspecto 
se trata con recelo, al contar con un plan de educación sexual, pero no conocerlo o debido a los 
imaginarios de los maestros que no permiten que sea claro y adecuado; esto se manifiesta en la 
actitud de los mismos por ejemplo en su forma de reaccionar cuando descubren a los menores con 
un amigo en un juego de exploración corporal, mostrando su partes íntimas o cuando se dan un 
beso en la boca, al no saber que responder a las dudas que manifiestan los niños, entre otros. 
Cuando los niños se desarrollan física y mentalmente y se relacionan con sus pares, se van 
dando cuenta de las diferencias o similitudes que existen entre ellos, es por eso que comienzan una 
etapa donde se interesan en la exploración de sus cuerpos y el de los demás. Cuascud (2014) nos 
habla que esta etapa de exploración se da desde los 4 a 7 años de edad, por eso es normal que ellos 
manifiesten esta inclinación por medio de: masturbación ocasional, interés por el desnudo, besos, 
abrazos y hablar de sus partes íntimas, entre otros. 
Es aquí donde los adultos intervienen en el imaginario de los niños, estableciendo, en la 
gran mayoría de casos, una connotación sexual a todo lo relacionado con las partes íntimas del 
hombre y la mujer, sin tener en cuenta que el ser humano nace sin vergüenza, aceptando su cuerpo 
de forma natural y es la sociedad la que se encarga de llenar de timidez y de prejuicios al niño, 
quien está en una etapa de exploración y autoconocimiento de su cuerpo. 
De acuerdo a esto, en algunas de las instituciones educativas se limita a dar la información 
necesaria a los niños acerca de cómo viven ellos este aspecto de sus vidas, convirtiéndolo en un 
tema intocable públicamente, pues se evidencia que en su cotidianidad el niño y la niña manifiesta 
conocimientos que no le han dado los adultos directamente, sino que los van aprendiendo en el 
entorno a través de los amigos, los familiares o los medios de comunicación. Esto hace que ellos y 
ellas vayan construyendo imaginarios sobre el tema, entendido el término como una “construcción 
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mental de lo que se percibe [...] es un modo de ser de una esencia que no ha llegado todavía a la 
existencia, o que ha perdido la existencia” (Amar, Angarita & Cabrera, 2003, p. 136). 
Sin embargo, los adultos responsables no enfatizan en lo que piensa o imagina el niño y la 
niña acerca de este tema; se invisibiliza su opinión, se ignoran sus aprendizajes previos y en muchos 
casos el adulto desdeña lo que este manifiesta por su propia incomodidad respecto a este asunto, 
teniendo en cuenta solamente su formación, conocimientos e historia de vida acerca de lo que es la 
sexualidad. El adulto busca significar lo que el niño y la niña manifiestan de manera que él pueda 
comprenderlo, sin darle importancia al significado que en realidad ellos están plasmando. 
El maestro o el adulto, posee un imaginario totalmente diferente, un poco más amplio, el 
cual van adquiriendo de acuerdo al tipo de educación que recibieron según su época, de acuerdo a 
lo inculcado por sus familias (más si estas son tradicionales), por la cultura, entre otros; las cuales 
pueden originar transformaciones acerca de los imaginarios sobre sexualidad de los niños y niñas.  
 
1.1  Antecedentes 
 
 Se presentan a continuación los resultados de una revisión de investigaciones relacionadas 
directamente con el objeto de estudio, “los imaginarios sexuales en los niños”, esta búsqueda se da 
desde tres puntos: 
 Local 
 Nacional 
 Internacional 
  Al realizar una revisión de antecedentes que aporten entorno a la pregunta que se planteó 
este proyecto, encontramos en la fase inicial a nivel Internacional una investigación titulada Teorías 
sexuales infantiles en niños y niñas, escrita por Camacho Ordoñez y Leydi Bibiana en la 
Universidad de Buenos Aires (2010). En ella se expresa que las teorías de los niños sobre la 
temática sexual, constituyen una reelaboración que éstos hacen sobre su pensamiento mágico-
intuitivo, su entorno y el medio cultural al que pertenecen. 
 Por lo general, las teorías o representaciones mentales que los niños elaboran aparecen entre 
los 5 y 6 años de edad, en la cual se asume la sexualidad como una dimensión constitutiva de su 
ser que rebasa el mero aspecto biológico y se engloba en otras latitudes que conforman el ser 
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humano. Por lo general entre los 3 y los 4 años de edad surgen en los niños un interés por saber de 
la sexualidad, es precisamente en ese momento cuando se elaboran creencias las cuales se 
constituyen en lo que podríamos denominar “teorías sexuales infantiles”, las cuales const ituyen la 
reelaboración de conceptos sobre la realidad que para el caso que nos ocupa refieren especialmente 
una connotación sexual.  
 Los autores de la investigación enfocan la concepción del tema tratado, no sólo desde las 
referencias emergidas de los niños sino desde las implicaciones que representan los vacíos que 
éstos tienen de información pertinente al respecto, ya que los niños y las niñas reciben una 
avalancha de información que no es ni académica ni científica y emerge desde los medios masivos 
de comunicación social, que enfatizan en la represión y en la erotización de la sexualidad, lo cual 
impide que accedan a la construcción de ideas bien fundamentadas y por el contrario enfatice   sus 
conocimientos en fuentes y elementos que impiden una auténtica comprensión y vivencia de la 
sexualidad, panorama en el cual se plantea también el hecho de que los mayores no les hablan 
abierta y francamente de esta temática, creando en ellos desde temprana edad tergiversaciones que 
en última instancia reproducirá un modelo  cultural y social insertado en la oscuridad y la 
ignorancia. 
 Ahora bien, en lo referente a investigaciones de carácter nacional encontramos un trabajo 
titulado: Imaginarios sociales sobre infancia que tiene los creadores de televisión infantil de interés 
público, realizado por Julián Andrés Gómez Reyes de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas (2016). En él se definen los imaginarios sociales como un concepto innovador que pretende 
identificar las acciones, deseos, afectos, ideas y representaciones que una sociedad tiene alrededor 
de un tema; esta aparece en el estudio referida especialmente a la infancia, a la baja aceptación que 
los niños y niñas presentan sobre la programación destinada a ellos y cuál es el imaginario que los 
programadores adoptan en sus creaciones.   
El estudio, observa el bajo índice de aceptación que los niños y las niñas presentan sobre 
los programas destinados a ellos y creados en Colombia, la explicación que tiene que ver con los 
imaginarios que los niños de hoy tienen sobre el mundo, su entorno y su sexualidad, lo cual permite 
entender y colegir que los creadores de dicha programación se quedaron anclados en el tiempo 
pasado y que no han comprendido el devenir de la infancia. Los niños y niñas de hoy, crean unos 
imaginarios que de una u otra forma están insertados en las nuevas realidades y aunque en muchas 
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ocasiones no lo comprendan si obedecen a circunstancias de vida diferentes que rompen con el 
pasado, más aún, cuando los avances tecnológicos influyen en ellos, permitiéndoles el acceso a 
abundante información que incide en sus construcciones mentales.  
La investigación plantea que el contenido de la programación para niños y niñas, debe estar 
acorde con los tiempos y tener en cuenta sus expectativas ya que ellos como sujetos de derechos 
merecen el acceso a programas de mejor calidad, especialmente cuando está considera aspectos de 
la sexualidad. La infancia de hoy no debe asumirse simplemente con una connotación de ternura y 
vulnerabilidad y más bien, debe asumirse con criterios de investigación, tolerancia, y respeto. 
De acuerdo a esto, los niños y las niñas desde muy pequeños, tienen acceso a imágenes, 
audios y observación de elementos y escenas de un amplio contenido sexual (lo que antes no ocurría 
con la facilidad de hoy) y ello impacta su libido, sus creencias, sus gustos, sus pasiones, sus sueños 
y expectativas de connotación sexual, haciéndolos propensos a conductas y comportamientos que 
corresponden a personas mayores, por lo tanto, debe verse y asumirse con mayor criterio. 
Respecto a lo afirmado en párrafo anterior, un proyecto pedagógico investigativo de la 
universidad de Antioquia, de carácter local, llevado a cabo por las profesionales: Nora María 
Higuita y Natalia Vásquez  (2011), titulado ¿Qué Dicen los niños y las niñas sobre la sexualidad? 
plantea que estos manifiestan tempranamente expresiones sexuales a destiempo, debido a las 
representaciones que están construyendo favorecidas por la modernidad y la posibilidad de acceder 
a informaciones de forma indiscriminada sobre el sexo, buscando significantes e identificación de 
su ser. 
La investigación determinó que los niños y las niñas en su búsqueda de identificación como 
uno u otro, buscan saberes en diferentes fuentes, las cuales por lo general están cargadas de un alto 
contenido sexual que carece de compromiso afectivo, unilaterizando para ellos la visión de la 
sexualidad. Por ello recomiendan la necesidad de implementar acompañamientos 
psicopedagógicos que hagan frente al escaso acompañamiento que tienen los pequeños. 
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2 Justificación 
 
Es importante tener claro el papel que como docentes se tiene en el momento de trabajar el 
tema de sexualidad en los niños y niñas, teniendo claro que este puede ser un proceso delicado y 
de gran importancia para el desarrollo de las personas; ya que como se ha mencionado en el 
planteamiento del problema, existen muchos tabúes sobre este tema ante la sociedad  y por ello los 
docentes o los agentes educativos y hasta la misma familia se limitan  a la hora de responder a 
preguntas o a realizar intervenciones relacionadas con este. 
 Como se sabe, el maestro cumple un papel muy importante en el desarrollo  de cada niño 
y niña, ya que lo ven como un referente para sus vidas y por ende, como mediadores de estos 
saberes; se debe ser muy conscientes de la manera que trasmiten conocimientos y/o pensamientos 
y que no sean inapropiados quizá por la educación recibida, sus ideologías, su cultura, entre otros 
y teniendo presente siempre que la sexualidad no se trata de hablar de relaciones sexuales, trata de 
conocer su propio cuerpo, de quererlo, respetarlo y darse a respetar y ante todo tener claro los 
cuidados que se deben tener con él. 
Se debe ser consciente que no se puede mantener estos tabúes sobre todo en  temas que 
giran en torno a la sexualidad infantil, por dos razones: la primera  implicaría seguir viviendo en 
un mundo de ignorancia y la segunda es porque se debe tener claro que la sexualidad también trata 
de quien se es, de conocerse y aceptarse, de la autoestima y aprender a relacionarse sanamente con 
las demás personas y teniendo en cuenta que tratar este tema de la sexualidad con los niños es una 
forma de enseñarles a cuidar y a proteger su cuerpo. 
 Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, lo que se pretende con este ejercicio 
investigativo es analizar información precisa y verídica referente a imaginarios sobre sexualidad 
que tienen los niños y las niñas entre 5 y 7 años de edad, partiendo desde el imaginario que tienen 
los maestros; teniendo como base su juicio sobre dicho tema y confrontando teorías y 
conceptos, consultados durante la realización de la investigación. En este sentido, lo que se quiere 
con esto es indagar y explicar los imaginarios que tienen tanto maestros como niños con referencia 
a la sexualidad, respectivamente, en pro de una adecuada y sana educación sexual dentro de las 
instituciones educativas, teniendo en cuenta que desde el vientre se es un ser sexual. 
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Es, por tanto, que la importancia de esta investigación se remonta a descubrir los 
imaginarios de los niños para poder brindar referentes a docentes y agentes educativos para resolver 
dudas acerca del tema de la sexualidad de manera clara. En este sentido, dentro de la investigación, 
surgirán diferentes interrogantes que posibilitará la construcción del mismo, entre ellos ¿cómo 
pueden afectar o no los pensamientos de los docentes a los niños? ¿Cómo pueden cambiar las 
actitudes de los niños al ser intervenidos por el saber del docente? ¿Cómo pueden cambiar las 
actitudes de los niños al expresarse sobre la sexualidad ante los demás cuando el docente interviene 
en ellos? entre otros. 
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3 Objetivos 
 
3.1 Objetivo general 
 
Analizar los imaginarios que tienen los niños sobre la sexualidad a partir de los imaginarios 
de los maestros. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 
● Indagar los imaginarios que tienen los maestros sobre la sexualidad infantil. 
● Averiguar por los imaginarios que tienen los niños sobre su sexualidad. 
● Explicar los imaginarios que tienen los niños acerca de la sexualidad. 
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4 Marco teórico 
 
 Los temas de sexualidad se han venido trabajando desde muchos años atrás, sin embargo, 
los imaginarios sexuales han sido poco visibilizados teóricamente y en especial desde la 
perspectiva del niño, pues a este siempre se le ha visto desde diferentes percepciones, pero no desde 
una referente a lo sexual por eso el interés desde el punto de vista docente es indagar sobre el tema. 
Se analizará algunas categorías que surgen del mismo, tales como: género, imagen corporal, 
esquema corporal y diversidad sexual planteados desde diferentes autores, para de esta manera 
comenzar a precisar y analizar los imaginarios sexuales de los niños, niñas y maestros, definiendo 
previamente el tema de imaginarios.  
 
4.1 Imaginarios  
 
  El ser humano no sólo es una construcción material, también es una construcción mental y 
abstracta en la cual residen imaginarios de producción colectiva, social y cultural que, expresados 
en cada individuo, a través de símbolos, rituales o mitos acceden a significaciones particulares que 
definen al niño, al joven y al adulto. Estos imaginarios son categorías abstractas que definen a los 
pueblos y existen paralelamente a la realidad, afirmando y puntualizando tanto las relaciones 
consigo mismo y con los demás, de tal forma que existen como referentes de situaciones concretas, 
de sueños, anhelos y expectativas. 
Las definiciones sobre imaginario van de lo mítico crítico a lo simbólico, pasando 
por otras dimensiones que refieren los estados de conciencia o inconsciencia. A esto 
se añade que lo imaginario está asociado a otras complejas categorías teóricas como 
cultura, sociedad, imaginación e imagen (Agudelo, 2011, p. 2). 
 El imaginario social tiene su fuente de construcción en el día a día desde que nacemos, nos 
relacionamos con el mundo y con lo que percibimos de él; además, construimos realidades a partir 
de las relaciones que establecemos con el medio en cada etapa de la vida. Esto hace que cada 
persona tenga un punto de vista distinto frente al mundo, así como una explicación y una 
comprensión para cada uno de ellos. A medida que pasa el tiempo, y según el contexto histórico y 
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físico en el que nos encontremos, los individuos crearemos de cada experiencia representaciones 
mentales (imaginarios) de todo, lo que dará lugar a la formación de conceptos que luego definirán 
nuestras realidades particulares. Es así que se hace relevante el papel de la vida cotidiana en el 
desarrollo de los imaginarios, ya que de éstos depende la construcción de la realidad social de un 
determinado grupo humano. 
 
4.2 Sexualidad 
 
 Existen varias definiciones sobre lo que es sexualidad, pero la mayoría coinciden en lo 
mismo y para hablar de ello se citarán dos autores. Uno de ellos es la Organización Mundial de la 
Salud O.M.S. (2017) la cual define como  
Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, 
las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la 
reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de 
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, 
papeles y relaciones interpersonales (p. 3).  
 De esta manera se ve cómo la sexualidad tiene una amplia gama de categorías e interpretaciones 
que se dan de acuerdo no solo al entorno social en el que se crece, sino que es el resultado de la 
interacción de aspectos biológicos, psicológicos y sociales, donde el individuo, en su etapa de 
crecimiento va adquiriendo comportamientos y pensamientos acerca de diversos temas, en este 
caso la sexualidad, de acuerdo al entorno social, a las pautas de crianza, la ideología familiar e 
incluye apariencia biológica desde el autoconocimiento tanto de los aspectos físicos como de su 
personalidad. 
En cuanto a esto, Scarpeta, D. (2010) nos dice que: 
La sexualidad es una forma de expresión de la personalidad del individuo, 
comprende actitudes, sentimientos, comportamientos y conductas relacionadas con 
el sexo, entendido no como una característica de un cuerpo, sino de la totalidad de 
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la persona, su comunicación, afectividad, placer, el deseo de ser aceptado/a y de 
agradar a los demás. A través de la sexualidad se expresan formas de pensar, de 
interactuar y de vivir que se aprenden mediante los modelos y pautas de la familia, 
la escuela, los amigos, la sociedad, los medios de comunicación, entre otros lo que 
significa que está contextualizada en la cultura y la época en las que vive el 
individuo; no es permanente, es cambiante. (p. 35). 
En este sentido, la sexualidad siempre tiende a relacionarse con la palabra “sexo”, sin 
embargo, esta abarca factores más amplios en cuanto a términos físicos, en el cual se puede hablar 
de la utilización de todos los sentidos y partes del cuerpo humano incluyendo la genitalidad; así 
mismo, desde los aspectos psicológicos y sociales,  intervienen las experiencias que puede ofrecer 
el entorno, teniendo en cuenta sus ideologías, las cuales se van adquiriendo desde que se comienza 
a tener conciencia de la realidad, proceso en el cual el niño y la niña inician el desarrollo para salir 
de la etapa pre-operacional,  entendido el término como la etapa que va desde los 2 años de vida 
hasta los 7; en ella es donde los niños obtienen la capacidad de  comprender los símbolos pero aún 
no son capaces de utilizar su pensamiento lógico, por lo que desarrollan la capacidad de hacer 
representaciones simbólicas de su mundo que más adelante se convertirán en pensamientos más 
lógicos en su proceso de desarrollo; el cual se puede denominar como etapa de operaciones 
concretas que va desde los 7 hasta los 12 años de edad y así adaptarse a la sociedad en la que se 
encuentre, la cultura y las experiencias que el medio les proporcione. 
 Como se ha mencionado, la sexualidad no es solo hablar del cuerpo, también es hablar de 
emociones, sentimientos, de conocer el cuerpo, quererlo y cuidar de él; por tal motivo se plantean 
las subcategorías siguientes.  
4.2.1 Género. 
 
 La palabra género ha adquirido gran valor a lo largo de los últimos años, pues a partir de 
los años 60’ cuando se da la revolución sexual y la mujer comienza a tener un papel más visible 
dentro de la sociedad, es donde se comienza a dar importancia a este término definido por la Real 
Academia de la Lengua Española (RAE) como un “Grupo al que pertenecen los seres humanos de 
cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente 
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biológico” (párr. 3). De esta manera, se entiende que no es lo mismo sexo a género; el primero se 
refiere a la condición fisiológica que nos clasifica como hombre o mujer, es decir el nacer con 
órganos sexuales masculinos o femeninos; mientras que la palabra género hace alusión al rol que 
cada persona desempeña en la sociedad, teniendo en cuenta que este varía de acuerdo a la cultura 
siendo como dice Bourque et al. (2013) una construcción simbólica que se erige sobre los aspectos 
sexuales netamente físicos y biológicos que se basa en las convicciones, ideologías, costumbres, 
creencias teológicas, entre otras cosas. 
  Por lo tanto, se ve cómo las creencias y la religión juegan un papel fundamental en la 
definición de este término, siendo una construcción tanto social como individual, ya que es la 
sociedad de acuerdo a su ubicación geográfica, sus creencias teológicas y la cultura en general es 
la que define el rol que cada persona hombre o mujer desempeña en la misma, un ejemplo de esto 
es que mientras en algunas culturas está bien que las mujeres trabajen y el hombre esté en casa, en 
otras es completamente prohibido y sancionado, pues el rol de cada género es completamente 
definido y estricto; así mismo, es cada persona la que elige que rol desempeñar y el actuar de su 
vida diaria, de acuerdo a sus ideales y proyecto de vida, por lo que sus pautas de comportamiento 
pueden hacer que sean clasificados en género masculino o femenino. 
 Otro aspecto importante dentro del género son los atributos físicos, pues si bien en su 
definición no es un requisito ser anatómicamente hombre o mujer para cumplir cierto rol, en el 
contexto social se ve que el género se asocia directamente al aspecto de cada persona, por lo que 
culturalmente desde la infancia se imponen formas de vestir, jugar, actuar, hablar, entre otras cosas; 
moldeando a los niños a actuar dentro del rol que las mismas dinámicas sociales permiten. Con lo 
anteriormente mencionado se puede inferir que todos estos aspectos brindan medios a los niños y 
niñas para ir construyendo imaginarios desde sus propias experiencias según la interacción con el 
medio. 
4.2.2 Esquema corporal. 
 
 El término de esquema corporal ha sido por mucho tiempo confundido con imagen corporal, 
son diferentes, pero están muy relacionados entre sí y es por esto que muchos autores han tratado 
de corregir esta información. Uno de los autores que habla del significado es Gallego referenciando 
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a Dolto (1990) el cual plantea que el esquema corporal “especifica al individuo en cuanto 
representante de la especie. Para distinguirlo hay que decir que el esquema corporal es el mismo 
para todos los individuos de la especie humana” (p. 153) entre esta definición también se puede 
hablar de las representaciones mentales que las personas tienen de su propio cuerpo y las diferentes 
formas de expresión corporal que pueden surgir de él; teniendo claro que entender el esquema 
corporal es el resultado de la interacción con los pares, consigo mismo y  especialmente con su 
familia y que con estas interacciones surgen demostraciones de afecto como besos, abrazos, 
caricias, las cuales pueden ser causadas por cualquier tipo de estímulos;  y todo esto es fundamental 
para que los niños y niñas realicen su construcción de  esquema corporal. Todo este proceso inicia 
desde la gestación, donde el bebé comienza a explorar su cuerpo y después de nacer, continúa con 
este proceso de conocimiento a lo largo de su vida; y con esto va adquiriendo una conciencia de 
las partes que lo forman y la diferencia entre los sexos.   
 Molina de Castallat (1979) nos plantea que todas las expresiones motoras se deben a un 
control mental y a unos procesos cognitivos específicos que no se dan de manera aislada, sino que 
pertenece a un esquema; por ende, no se puede crear una relación entre el yo y el mundo exterior 
si no se conoce y se representa mental y gráficamente de forma adecuada el propio cuerpo humano; 
por eso es aquí donde se puede notar si los niños y niñas tienen o no su esquema corporal 
identificado. Velásquez (2004) cita a Condemarín (1986) cuando habla sobre tres aspectos 
relevantes que se deben tener para el adecuado conocimiento y control del cuerpo; estos serían: 
imagen corporal, esquema corporal y concepto corporal; donde se puede inferir que, si uno de 
estos aspectos se modifica, se pueden alterar algunas habilidades en los niños como la coordinación 
entre otras. Teniendo en cuenta lo anterior se debe tener presente que el total desarrollo de este 
esquema corporal se alcanza entre los 11- y los 12 años.  
 
4.2.3 Imagen corporal. 
 
 Una vez establecido el concepto de esquema corporal, es importante resaltar que la imagen 
corporal se diferencia de éste en el sentido de que se refiere al auto concepto, es decir, la percepción 
que cada persona tiene de sí mismo, la cual según Vaquero Cristóbal, Alacid, Muyor & López 
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Miñarro (2013) está conformada por tres componentes, el primero es el perceptual que se refiere a 
la imagen que se tiene del cuerpo en su totalidad o de alguna de sus partes; el segundo es el 
cognitivo que plantea las valoraciones respecto al cuerpo o una de sus partes; y por último el 
componente conductual que nos habla de las acciones y/o comportamientos que se asumen de 
acuerdo a la percepción propia. 
  Se habla de imagen corporal como un papel que es asignado por la cultura, el cual va 
anclado al esquema corporal involucrando las sensaciones y percepciones del cuerpo. Este es 
construido por factores internos como las diferentes apreciaciones que se tienen sobre su propio 
cuerpo, pero también pueden intervenir factores externos como la sociedad, la cultura, la familia y 
amigos. Esta imagen corporal también se puede ver afectada por los prototipos de cuerpo e imagen 
que se piensan en la actualidad que son más aceptados y que los medios de comunicación se han 
encargado de propagar con mensajes alusivos a la “belleza de los cuerpos perfectos”. Es por esto 
que, para hablar de imagen corporal, hay que tener muy presente el concepto de autoestima en este 
caso planteado por la RAE, el cual nos dice que es el “Aprecio o consideración que uno tiene de sí 
mismo”. Esta imagen positiva o negativa que se tenga del cuerpo, puede influir en la forma de 
pensar, de actuar, de sentirse consigo mismo y las relaciones con los demás; al igual que generar 
algunos trastornos patológicos. 
  Para concluir el tema de esquema e imagen corporal, se debe entender que, por medio de la 
exploración y el reconocimiento del cuerpo humano, el niño y la niña comienzan a desarrollar su 
sexualidad, desde el autoconocimiento y el auto cuidado. Por lo tanto, es fundamental ayudarlos a 
ellos y ellas a formar una imagen realista de sí mismos, con valores flexibles y con aceptación de 
sus características o con la fortaleza para modificar aquello que se considere mejor. 
 
4.2.4 Diversidad sexual. 
 
 La diversidad sexual, al igual que el género es una construcción, que viene desde el 
sujeto, que vincula a cada persona con una comunidad y que se edifica a través de la afirmación de 
las diferencias sexuales. 
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 De esta manera las “identidades múltiples que permiten a las personas ser parte de 
colectividades diversas más allá de sus preferencias afectivas, sexuales o de su identidad de género” 
(Villar, A., Canarias, E., Altamira, F., Mujika, I., Caballero, I., Fernández, M., & Celis, R.., 2013, 
p.18) por lo cual, dentro de la sociedad se han designado algunos términos para definir esta 
pluralidad lo que permitió que se  conformará la Comunidad LGBTTI (lesbianas, gays, bisexuales, 
transgéneros, transexuales, intersexuales) donde encontramos los siguientes grupos: 
Homosexual: hace referencia a las personas que se sienten atraídas por personas de su mismo sexo 
(gays y lesbianas)  
Lesbianas: este término, viene de la isla de Lesbos, Grecia y se dice que de la poesía de Safo de 
Mitilene fue una poetisa de la isla que conformó la “Casa de las servidoras de las Musas” en donde 
enseñaba a sus discípulas, entre otras cosas a recitar y en su poesía se da a entender que se 
enamoraba de las mismas.es por eso que se emplea esta palabra designar a una mujer que ama y 
desea a otra mujer.  
Gays: la palabra “gay” es un préstamo occitano que significa alegre o pícaro. Este término hace 
referencia a un hombre que ama y desea a otro hombre.   
Bisexual: hace referencia a las personas que se sienten atraídas por ambos sexos, 
independientemente de cuál sea su sexo.  
Transgénero: hace referencia a las personas que no se identifican con el género que “les 
corresponde”, es decir, se identifican con el género contrario al sexo con el que nacieron. También 
se refiere a las personas que se identifican con ambos géneros o ningún género, pues como se decía 
anteriormente en género es una construcción y cada persona crea su propia identidad.  
Transexualidad: Este aspecto hace referencia a la identidad de género, pues la persona transexual, 
no se identifica con el cuerpo con el que nació, se siente en el cuerpo equivocado y se identifica 
con el género opuesto, es decir, si anatómicamente es hombre, se siente mujer tanto en su rol como 
en su corporalidad, es por ello que la persona se somete a varios tratamientos e incluso cirugías 
para la reasignación o reafirmación de su cuerpo.   
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Travestismo: Esté a diferencia del anterior, se refiere a las personas que aceptan y reconocen el 
cuerpo con el que nacieron, pero se identifican con el rol contrario (masculino si es mujer, femenino 
si es hombre)  
Intersexualidad: Se refiere a las personas que ya sea por alteraciones hormonales o genéticas 
presentan características de ambos sexos desde su nacimiento, aquí se clasifica a las personas 
hermafroditas y aquellas que sus genitales son ambiguos. 
Así mismo, encontramos otros grupos que se encuentran entre la diversidad sexual, los cuales 
debido a las redes sociales y diferentes ámbitos de comunicación han cobrado popularidad dentro 
de la comunidad infantil y juvenil y que no se identifican con la Comunidad LGBTTI, estos son: 
Pansexualidad: Esta es la categoría, en la que se clasifican las personas que se sienten atraídas por 
el género humano, sin importar su sexo, género u orientación sexual. 
Polisexualidad: Esta hace referencia a las personas que se sienten atraídas por otras personas que 
pueden ser de los dos sexos e identificarse con varios géneros, a diferencia de la pansexualidad, 
estas personas se sienten atraídas solo por uno o unos grupos determinados de personas, de acuerdo 
a su orientación sexual, por ejemplo, una persona polisexual puede sentirse atraída por personas 
homosexuales y travestis, pero no transexuales.  
Queer: Este en un grupo global de personas que no se identifican con la comunidad LGBTTI, ni 
mucho menos se identifican como transgénero, están en contra de las corrientes ideológicas y 
políticas en cuanto a clasificación de la sexualidad, se identifican como seres humanos 
independientemente de su orientación sexual y generalmente su aspecto es una composición entre 
lo masculino y lo femenino. 
Transformista: son personas que como el nombre lo dice, se transforman al género opuesto por 
motivos artísticos, laborales o de cualquier otra naturaleza, pero que no influye en su identidad u 
orientación sexual. 
Drag queen: son hombres que se visten y maquillan de forma dramática, con brillos, sedas y 
accesorios de diferentes índoles para representar a una mujer, estos hombres generalmente hacen 
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espectáculos en este rol y su orientación sexual puede ser cualquiera, pues esto no influye en su 
representación. 
Drag King: son mujeres que se visten y maquillan de forma dramática, con brillos, sedas y 
accesorios de diferentes índoles para representar a un hombre, estas generalmente hacen 
espectáculos en este rol y su orientación sexual puede ser cualquiera, pues esto no influye en su 
representación. 
 Es así como la sociedad, llena de muchas diversidades, identidades, etnias, sueños y 
cambios continuos, brinda al mundo entero por medio de la belleza, grandeza y riqueza a los grupos 
sociales donde ninguno se beneficia de ello; y por el contrario se vive un desapego mutuo de 
rechazos por el otro y de una guerra constante contra la misma sociedad que los rodea; es aquí 
donde tanto niños como docentes, van estableciendo, gracias a la divulgación, sus ideas acerca de 
los mismos creando un imaginario.  
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5 Metodología 
 
 Esta investigación es de carácter cualitativo el cual “se centra en la comprensión de una 
realidad considerada desde sus aspectos particulares como fruto de un proceso histórico de 
construcción y vista a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, es decir desde una 
perspectiva interna” (Quintana, A. & Montgomery, W.,  2006,  p. 48) con la finalidad de descubrir 
los imaginarios que tienen los niños acerca de la sexualidad, así mismo los que tienen los maestros 
de preescolar acerca del mismo y cómo estos influyen en las transformaciones infantiles. 
 Para esta, se utiliza el enfoque hermenéutico que según Palmer basándose en lo dicho por 
Dilthey (2002) implica una labor a través de la cual el investigador busca comprender e interpretar 
un fenómeno o una realidad en un contexto concreto, es decir, parte de que no hay un sólo sentido, 
existe variedad, múltiples significados, y esto es lo que hace posible la comprensión e 
interpretación, de lo que siempre hacemos y tenemos que hacer ante cualquier expresión, en 
especial, ante aquellas que nos dicen algo importante. 
 
5.1 Población 
  
 El ejercicio investigativo, se lleva a cabo en la Institución Educativa Francisco Miranda 
Seccional Julio Arboleda, ubicada en la calle 78 #  51-12, Antioquia, Medellín, la cual es de 
carácter público y busca contribuir a la formación y desarrollo humano de estudiantes de los niveles 
de preescolar básica primaria, desde una perspectiva de educación inclusiva, para que sean 
individuos íntegros a nivel personal, social, espiritual e intelectual; que les permita desempeñarse 
en la educación superior, en el campo laboral, familiar y social aportando a la transformación del 
entorno y promoviendo los valores para una adecuada convivencia desde el respeto por sí mismo 
y por el otro, el cuidado del medio ambiente y el servicio comunitario, y cuenta  con 
aproximadamente 300 estudiantes distribuidos entre las diferentes jornadas para los grados desde 
transición hasta tercero de primaria. 
 Para la presente investigación, se tomará de manera aleatoria 4 estudiantes entre edades 5 
y 7 años de edad de los grupos de transición 1 y 2, 1° 1 y 1°2 de la jornada de la mañana para un 
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total de 16 estudiantes, junto con sus respectivas docentes (cuatro en total); así para un total de 
muestra de la población a trabajar de 20 personas. 
 
5.2 Técnicas 
 
Teniendo en cuenta el tipo de investigación y el enfoque que se le dará a esta, se hace 
necesario aplicar diferentes técnicas para recopilar información pertinente para las conclusiones 
del presente trabajo. A continuación, se presentan las técnicas que se utilizaran en el desarrollo de 
este. 
 
5.2.1  Entrevista semiestructurada. 
 
La entrevista semiestructurada es la que ofrecen un grado de flexibilidad aceptable, a la vez 
que mantienen la suficiente uniformidad para alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos 
del estudio. Este tipo de entrevista “presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, 
debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja 
es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, 
aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos” (Díaz, Torruco, Martínez & Varela, 
2013, p.163). 
 
5.2.2  Técnicas interactivas. 
 
Las técnicas interactivas “… son dispositivos que activan la expresión de las personas (…) 
propiciando el diálogo de saberes, la reflexividad y la recuperación de la memoria colectiva” 
(García, Velásquez, Quiroz & González, 2002, p. 48) en este caso las técnicas a utilizar serán: 
 
La foto palabra, que consiste en la observación de fotografías o álbumes de fotos, que 
permiten la narración de experiencias propias y opiniones acerca de estas.  
La silueta, consiste en el dibujo de la silueta propia y permite la representación de su 
corporalidad, gustos, representaciones e imaginarios sobre sí mismo en y con su entorno.  
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5.3 Instrumentos de recolección de la información 
 
 En el trabajo de investigación “IMAGINARIOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS SOBRE LA 
SEXUALIDAD”, los instrumentos para recolectar la información con respecto a los estudiantes, 
será las respuestas dadas a la guía de entrevista semiestructurada, apuntes y/o grabación (audio) 
por parte de las investigadoras de las respuestas que proporcionen los niños y las niñas en las 
actividades de técnicas interactivas (foto palabra y silueta) y la recolección de las mismas; y para 
los docentes solo se utilizará la guía de entrevista semiestructurada. 
 Posteriormente se presentan las planeaciones de las técnicas interactivas a ejecutar en la 
investigación, en las cuales también se emplearán fotografías y grabación de video. 
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6 Resultados 
 
 A partir de la aplicación de las técnicas y los instrumentos usados para la recolección de la 
información tanto a niños y niñas de diferentes grupos etarios con los cuales se tomó una muestra 
de población del grupo de transición de 5 a 6 años y primero de primaria de 7 años y a docentes de 
los mismos grados, los hallazgos más relevantes dentro los imaginarios que poseen los niños sobre 
sexualidad caben destacar: 
 Para ellos y ellas, la sexualidad no es un conjunto de características donde se abarca desde 
las identidades, el género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación 
sexual; sino como el acto sexual entre un hombre y una mujer, es decir lo generalizan, lo simplifican 
a la genitalidad. 
 De igual manera, los niños ven la diversidad sexual con recelo, para ellos no es permitido 
una relación entre dos hombre o dos mujeres de acuerdo a la influencia de la religión y a las pautas 
de crianza, según esto, en la intervención pedagógica una niña manifiesta “si se besa  un niño con 
otro niño en la boca, en la biblia dicen  que no se debe besar un hombre con hombre en la boca y 
ninguna mujer con mujer”, así mismo expresan que Dios los está mirando y por ende no deben 
hacer nada indebido cómo besar a otros compañeros o tener relaciones sexuales. Ya teniendo claro 
estos imaginarios que ellos y ellas  poseen sobre sexualidad, se descubrió que las intervenciones 
de los docentes son totalmente diferentes a los conocimientos previos de los niños, ya que estas 
ven la sexualidad como algo natural en el ser humano, como un proceso de crecimiento y algo 
general en su desarrollo, es decir, en palabras de las docentes, como “un conjunto de 
comportamientos y expresiones que llevan al niño-niña a descubrir su propio cuerpo, sensaciones 
y emociones que produce en él y en los demás como manifestaciones de afecto, placer y amor”, 
también expresan que dentro de la malla curricular diseñada a nivel institucional dicen trabajar los 
términos antes mencionados, y cada una lo hace de forma diferente, resolviendo las dudas que 
surgen en los niños y llevando material didáctico de apoyo, pero paradójicamente, los niños y niñas 
no los están reconociendo como los presentan las docentes al interior del aula.  
 Dentro de las categorías de segundo orden que surgen del tema de sexualidad, se pudo 
encontrar las siguientes: Con respecto al género, los niños y las niñas lo plantean como un conjunto 
de características que deben ser propias de un hombre y una mujer, entre las cuales se destacan las 
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prendas de vestir, donde ellos y ellas  dejan claro que “las niñas usan cucos y los niños 
calzoncillos”; características físicas como la forma de llevar el cabello (largo, corto o peinados), 
donde comentan  que “las mamás le dicen a los niños que deben tener el cabello corto”, y en cuanto 
a  los juegos que según ellos distinguen a cada género “los niños juegan con carritos y las niñas 
con muñecas”, sin embargo,  manifiestan que dentro de su núcleo familiar disfrutan de juegos 
diferentes a los asignados a su “rol”, por ejemplo una niña juega a los carros con su hermana y otro 
juega a la cocina también con su hermana, de esta manera, la construcción de los imaginarios acerca 
de este tema han venido siendo en simultáneo con espacios diferentes a la escuela, en la relación 
con sus pares, su familia y diferentes contextos sociales.   
 Así mismo, es importante resaltar la construcción del esquema corporal que han elaborado 
los niños y las niñas en el tiempo transcurrido durante su proceso formativo y las diferencias en los 
órganos reproductivos que definen al ser humano como hombre o mujer. En este sentido se 
encontró que los niños del grado preescolar, al momento de plasmar su esquema corporal, solo 
identifican sus extremidades y las partes de su rostro, estableciendo que están en esa etapa de 
conocimiento y reconocimiento del mismo. Mientras que los estudiantes del grado primero han 
evolucionado la percepción de su propio cuerpo y al momento de plasmarlo hacen alusión a sus 
órganos genitales. En cuanto a la imagen corporal se ven reflejados que tienen presentes dos 
aspectos: El primero hace alusión a la imagen perceptual que tienen de sí mismos, en la cual nos 
hablan sobre “la forma de ser” en este caso, la forma individual de cada sujeto y en el segundo 
aspecto que sería el cognitivo;  tienen claro el cuidado que deben tener con su propio cuerpo 
referente a salud,  teniendo una adecuada alimentación, que según ellos mismos y haciendo una 
conexión entre estos comentarios, es “no comer mucha grasa, pero sí comida saludable” y en cuanto 
a un nivel sexual tienen claro lo que no deben permitir a las demás personas, intervenir  sobre su 
cuerpo, también expresan que sus profesoras les han enseñado que no pueden  dejar  tocar sus  
partes íntimas, ni exhibirlas y que solo ellos pueden hacerlo. 
 De esta manera, se puede ver cómo las docentes promueven el auto cuidado, pero al 
momento en el que los niños y niñas experimentan el proceso de autoexploración o de exploración 
de su sexualidad con sus pares, expresan que este tema se debe manejar con naturalidad y una de 
ellas dice que  “no se debe regañar ni castigar, es importante hablar con los niños sobre el sexo a 
edad temprana y continuar con actividades a lo largo de su desarrollo” sin embargo, también dicen 
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que estas actitudes son naturales hasta cierto punto, de allí en adelante se debe indagar sobre ciertos 
comportamientos de los niños, sin embargo, no dicen cuales son dichas comportamientos, pero 
tienen en cuenta que se debe “averiguar-dialogar- escuchar a ambos, luego explicarles el por qué 
debemos evitar que nos exploren el cuerpo y tocar el del otro”  e inclusive llamar a los padres para 
cambiar esta conducta desde los hogares;  por ende se puede decir que las maestras desde el 
discurso se apegan a lo establecido por el plan curricular, más desde la práctica, manifiestan ciertos 
tabúes con las expresiones sexuales de los niños. 
 Avanzando en los hallazgos y con respecto a las categorías establecidas, tenemos la 
diversidad sexual, donde se puede establecer que los niños de primer grado plantean que dos 
personas del mismo sexo no se pueden besar, sustentando que  “no pueden hacer eso porque son 
gays” o que “los hombres no se pueden dar besos en los cachetes porque se enamoran”; aquí 
podemos notar la construcción de imaginarios que han ido elaborando sobre este tema según lo que 
van tomando del medio que los rodea, pues las docentes manifiestan que dentro del aula no han 
surgido preguntas acerca de esto, por ende, se le enseña a los niños “que todos somos diferentes y 
por consiguiente, tenemos diferentes gustos” esquivando el tema por incomodidad y dejando este 
concepto de una manera muy general a la libre interpretación de niños y niñas. 
 No obstante, al comparar dichos comentarios de los niños con los resultados de la técnica 
de foto palabra, se puede decir que estos imaginarios no están siendo asociados con las 
características físicas y sociales de estas personas, pues al momento de observar las imágenes 
asociaron a dichas personas en relaciones fraternales o cómo personas disfrazadas, es decir, no 
reconocen al otro cómo una persona que asume su sexualidad de forma diferente a lo establecido 
socialmente (heterosexual) si no cómo alguien que asume un rol temporal para una celebración 
específica. 
 Es de anotar, en este proceso de recolección de información, que también surgieron 
subcategorías referidas al tema de imaginarios; estas son la religión y la familia. En cuanto a estos 
dos elementos, es importante resaltar que dichos imaginarios son impuestos por pautas de crianza 
familiar y que no son imaginarios que ellos mismos han construido, ya que los fundamentan con 
frases como “en la biblia dice…” y “mi mamá dice…”. Además, aclarar que no ha sido parte de la 
enseñanza del currículo que la maestra hace al interior de la clase. 
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 Con las técnicas interactivas realizadas en la intervención, también se evidenció que los 
niños y las niñas se desarrollan y expresan fundamentalmente a través de la curiosidad 
(observación, manipulación, autodescubrimiento, fisgoneo o preguntas) desde muy pequeños, y 
que les interesa aprender cosas sobre sus propios cuerpos. Perciben las diferencias existentes entre 
niños y niñas y sienten una curiosidad natural al respecto. Esto permite tener un punto de vista 
diferente sobre tratar el tema de sexualidad con los niños, aunque se considera un tema tabú, los 
infantes de alguna manera adquieren información que les permite estar primero informados antes 
de que se entre a un diálogo con ellos. 
 Los niños son como esponjas que todo lo absorben, siempre aprenden hechos, actitudes y 
conductas sexuales de las personas adultas que les educan, tengan éstas o no conciencia de ello; 
incluso cuando lo que predomina es el silencio ya que no hablar de estas cuestiones es un modo de 
comunicar mensajes. 
 En este sentido, aunque las maestras manifiestan que se apegan a la malla curricular, al 
dialogar con los niños se evidencia que los imaginarios, vivencias y conceptos propios de ellas 
acerca de la sexualidad se ven reflejados dentro de la práctica pedagógica dentro y fuera del aula, 
es decir en todos los espacios escolares en los que interactúan con ellos, pues en muchas de las 
respuestas de los niños se expresan que ciertos comportamientos, conceptos y normas que tienen 
es porque dentro del aula se les han enseñado. 
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7 Discusión 
 
 La expresión ser humano es un concepto muy difícil de manifestar y muy difícil de definir 
en virtud de su complejidad, progresión en el tiempo y cambio de circunstancialidad vivencial y 
cognitiva. Esta formulación es susceptible de entenderse en todos los momentos de la vida, 
particularmente durante la infancia; época en la cual los imaginarios de los niños y niñas sobre la 
sexualidad van definiendo los perfiles de lo que más tarde será su juventud y adultez.  
Los imaginarios, ideas, creencias y conocimientos se forman en los niños (a) no solo en la 
instancia hogareña, social e informativa, también a la luz del entorno escolar y sus particularidades, 
es por ello que, de una u otra forma, todo el estamento social es coautor de todo lo que son y piensan 
ellos. 
 Tras la lectura del trabajo y el análisis de los resultados se colocó a consideración un 
conjunto de preguntas como base para una discusión crítica de la temática: 
Entendiendo que el ser humano no solo es una construcción material, sino mental y social (por 
tanto, abstracta) ¿a qué rol le compete al imaginario sexual emplazado al interior de la cultura, 
como un aspecto que existe paralelamente a la realidad? 
¿Por Qué el imaginario de un niño suele ser considerado por muchas personas como algo 
fantasioso, erróneo o equivocado, cuando en verdad refiere o representa un aspecto paralelo a la 
realidad social en que es y vive? 
 Según la Organización Mundial de la Salud - O.M.S -, la sexualidad representa un aspecto 
central del ser humano y abarca, entre otras, los siguientes aspectos: el sexo, las identidades, 
papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, se analizan críticamente los mitos, roles y 
estereotipos que promueven la familia y la escuela en la formación de identidad reproducción y la 
orientación sexual. Bajo esta consideración, cabe preguntarse ¿por qué en nuestro medio la 
sexualidad es percibida eminentemente como un asunto sexual y no como un entorno de vida? 
 A que se refiere Scarpeta, D. (2010) cuando asevera que “a través de la sexualidad se 
expresan formas de pensar, interactuar y de vivir y que se aprende mediante modelos y pautas de 
familia, escuela, amigos, sociedad y los medios de comunicación” (p. 35).  
 Es posible afirmar que al entender el género como algo asociado al aspecto de cada persona, 
a su inclusión en un grupo en virtud de su sexo o como afirman Bourque, Butler, Conway, 
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Cucchiani, Lamas & Ortner (2013) como una “construcción simbólica” ¿estas consideraciones de 
una u otra forma han incidido en que los niños construyan imaginarios, explícitamente incoherentes 
respecto a su realidad y, particularmente conexos a un mundo lejano al suyo? ¿Por qué los niños 
conciben la sexualidad a través de creencias que son susceptibles de interpretarse como 
reelaboraciones conceptuales sobre la realidad y no sobre esta como tal? Cuando una docente 
manifiesta que “la sexualidad infantil es algo innato en los seres humanos” ¿está o no dejando de 
lado su connotación como producto social? 
 El imaginario de las docentes posee significaciones compartidas y extendidas en las 
sociedades, a lo largo de la historia podemos fijarnos en una reproducción en las instituciones 
educativas, lo que se traduce en una continuidad que sostiene las situaciones cotidianas. La 
dimensión de género dentro del imaginario de las docentes permite comprender cómo las prácticas 
que acontecen en las instituciones pueden reflejar con mayor o menor fuerza significados, símbolos 
y estereotipos sobre el ser niño/niña.  
 Es necesario, entonces, reconocer que la escuela forma ideas acerca de la sexualidad, 
aunque para algunos docentes hablar sobre el tema en los niños puede producir miedos, 
incertidumbre y limitaciones y esto hace que transmitan sus propias perspectivas, ideas, emociones 
acerca de la sexualidad. 
 Hay que mencionar que los niños cuando ingresan al preescolar ya poseen capacidades, 
experiencias, y conocimientos que han adquirido en su ambiente familiar y social. Cuando 
hablamos de sexualidad infantil es tan importante lo que se expresa no solo en la palabra , si no en 
los gestos ,y es importante recalcar no solo se educa con la  palabra , se educa con la aptitud y de 
allí  la importancia de cómo los docentes deben  responder antes las expresiones de la sexualidad , 
para generar confianza  y  el acompañamiento de adultos significativos en la búsqueda de 
interlocución para cuestiones que son propias de la vida, que les movilizan cantidad de emociones 
y sensaciones. 
 Como resultado de los aportes, intervenciones, consideraciones, planteamientos y puntos 
de vista expresados alrededor del tema, será posible entonces avistar en el horizonte de sus 
implicaciones y razones que definan el contexto de los imaginarios de los niños (as) y, el rol que 
en dicha conceptualización juega el imaginario de los maestros. 
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8 Conclusiones 
 
 Partiendo desde la pregunta problematizadora ¿Cuáles son los imaginarios que tienen los 
niños de 5 a 7 sobre la sexualidad a partir de los imaginarios de los maestros?  Y según   los 
resultados que arrojaron los instrumentos con los que se trabajaron, se llega a las siguientes 
conclusiones. 
 
 En cuanto a la construcción de esquema corporal se identificó que los detalles de este no 
se trabajan en preescolar, y que es a partir del grado primero que se va formando más 
explícitamente incluyendo los órganos reproductivos. Se considera que aquí existe un 
currículo oculto; entendido el término como "las normas, valores, y creencias no afirmadas 
explícitamente que se transmiten a los estudiantes a través de las estructuras subyacentes 
tanto del contenido formal como de las relaciones de la vida escolar y del aula" (Giroux, 
1997 p.65). En otras palabras, la escuela es mucho más que los contenidos formales de cada 
asignatura y las herramientas didácticas empleadas por los maestros y profesores para 
transmitir dichos contenidos. La teoría del currículo oculto concibe a la institución escolar 
como un ámbito complejo de relaciones sociales, inmerso a la vez en un universo más 
amplio, cuyo conocimiento es también importante para comprender los mecanismos de 
producción y transmisión de conocimiento en el ámbito escolar y es aquí donde el docente 
se debe plantear un mayor compromiso y preparación y así identificar sus componentes de 
manera que se busque la forma de intervenir en el de una forma adecuada.   
 
 Los imaginarios de los docentes influyen en la construcción de los imaginarios de los niños 
acerca de la sexualidad, no obstante, es en la relación con sus pares, su familia y los 
diferentes contextos en donde se está dando dicha construcción, es decir, ellos lo van 
construyendo de acuerdo a lo que viven por fuera de la institución. Sin embargo, son las 
maestras la que potencian dichos imaginarios con sus actitudes tanto de brindar como de 
omitir ciertas informaciones. 
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 Cuando a los niños y niñas se les refuerza su imaginario social, ellos aprenden a controlar 
sus emociones y a expresar sus sentimientos, su nivel de comprensión aumenta, aprende a 
conocer y reconocer su propia sexualidad y saber cómo es su construcción anatómica y las 
relaciones sin distinción de género. 
 
 El imaginario social de género, permiten que se estudien programas de intervención para 
todos los niños y niñas en la sociedad donde el género en muchos casos es una barrera que 
genera vulnerabilidad y desigualdad.  
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9 Recomendaciones 
 
 Se recomienda a la institución educativa trabajar la sexualidad desde otras dimensiones que 
apunten a la integración de conceptos como la diversidad de género, ya que muchas conductas de 
los niños y niñas sobre estos temas depende mucho de las pautas de crianza que les han brindado. 
Hay que ofrecer una formación que sea libre de estereotipos y así se logre que desde niños tengan 
un reconocimiento y un respeto por la diversidad de género. 
 El docente o los responsables de los niños y niñas deben ser claros y actuar con naturalidad 
ante las preguntas o actos de curiosidad respecto a la exploración y autoexploración del cuerpo, 
para que así les permitan comprender el mundo que los rodea y que el imaginario en general les 
posibilite ser libres en cuanto a la expresión y el conocimiento del medio que los rodea, para que 
así logre una valoración de sí mismo y de los demás partiendo de una sana sexualidad. 
 Se hace necesario y urgente el análisis y la reflexión que el maestro haga sobre su práctica 
pedagógica de manera que tenga una mirada más social y política que le permita construir con los 
niños conocimientos alrededor de la sexualidad enfocada no solo en el cuidado del cuerpo o en lo 
biológico sino en las emociones, los afectos y los más importante, la diversidad sexual. Eso les 
permitirá construir esquemas sobre sus vidas de manera más racional y libre. 
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Anexos 
 
Anexo 1. Entrevista para los docentes  
 
“Descubriendo imaginarios sexuales”  
 
Objetivo: Indagar el imaginario que poseen los docentes sobre la sexualidad infantil.  
 
Lugar: I.E Francisco Miranda-Seccional Julio Arboleda FECHA ________ 
HORA DE INICIO _______ HORA DE FINALIZACIÓN _________ 
  
Datos generales  
Nombre del entrevistado____________________________________________ 
Docente del grado: ___________________________________________________ 
Edad: ____________Escolaridad: _________________________________________  
 
Nombre del (los) entrevistador (es)  
Natalia Berrio, Alejandra Tobón Marín, Sara Lucia Díaz Cortés 
 
Preguntas 
  
1. ¿Cómo define la sexualidad infantil? 
2. ¿Cómo trabaja en el aula los temas relacionados a sexualidad y qué temas trata 
dentro de este término? 
3. ¿La educación que ha recibido ha influenciado en algunas de sus prácticas 
pedagógicas? 
4. ¿Considera que hablar de sexualidad con los niños de forma educativa, estimula su 
curiosidad? 
5. ¿Cómo maneja en el aula el hecho que un niño explore el cuerpo de sus 
compañeros?  
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6. ¿Cómo maneja en el aula el hecho que un niño auto explore su cuerpo en presencia 
de sus compañeros? 
7. ¿Cuáles efectos considera que tiene trabajar temas relacionados con sexualidad 
hacia los niños? 
8. ¿Cómo resuelve las dudas sobre sexualidad de los niños y niñas? 
9. ¿Cómo asume las manifestaciones de afecto entre niño-niño y niña-niña? 
10. ¿Hacen los niños preguntas sobre diversidad de género? ¿Qué tratamiento le da 
usted a este tema con ellos?  
 
Observaciones: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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 Anexo 2.  Entrevista para los niños 
   
 “Descubriendo imaginarios sexuales”  
 
Objetivo: Indagar el imaginario que poseen los estudiantes sobre la sexualidad. 
 
Lugar: I.E Francisco Miranda-Seccional Julio Arboleda FECHA ______________ HORA DE 
INICIO _______ HORA DE FINALIZACIÓN _________ 
  
Datos generales  
Grado: Transición 1 y 2 - Primero 1 y 2 EDAD: 5 a 7 años 
 
Nombre del (los) entrevistador (es)  
Natalia Berrio, Alejandra Tobón Marín, Sara Lucia Díaz Cortés  
 
 Preguntas 
  
1. ¿Te han hablado de sexo alguna vez tus padres o tu maestra? ¿qué te han dicho? 
2. ¿Qué diferencias físicas hay entre un niño y una niña? 
3. ¿Cómo manifiesta el cariño a los amiguitos? 
4. ¿Crees que hay juegos solo para niños y juegos solo para niñas? ¿cuáles? 
5. ¿Tus profesoras te brindan información sobre el cuidado que debemos tener con el cuerpo? 
¿Qué te dicen? 
 
Observaciones: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Anexo 3.  Planeación técnica fotopalabra 
 
1. Título: El museo 
Dirigido a: Niños y niñas del grado transición y primero de primaria de la institución educativa 
Francisco Miranda-seccional Julio Arboleda, ubicado en el municipio de Medellín, la edad de los 
mismos oscila entre 5 y 7 años. 
 
2. Propósitos:  
● Recolectar información alrededor de imágenes que den cuenta de imaginarios que 
tienen los niños sobre género e identidad de género 
 
3. Materiales y recursos: Fotografías, rótulos, grabadora de sonido 
4. Tiempo de realización: 1 hora 10 min 
5. Descripción de la actividad:  
Momento 1. Motivación (10 min) 
Previamente se organizará en el espacio las fotografías con sus respectivos rótulos, a manera de 
museo. 
Antes de comenzar el recorrido, se preguntará a los niños si conocen un museo, qué creen que es y 
de acuerdo a sus respuestas se aclarara el concepto y que haremos un recorrido por este grabando 
(audio) la experiencia. 
 
Momento 2: Actividad central (40 min) 
A continuación, se iniciará el recorrido, durante el cual se harán preguntas acerca de lo que 
observan en las imágenes, que opinan de estas y si en su vida diaria han visto cosas como estas. 
Simultáneamente se grabará en video sus respuestas. 
Momento 3: Retroalimentación (10 min) 
Al momento de finalizar el recorrido se preguntará si les gusto el museo, que les pareció extraño o 
diferente, entre otras cosas.  
Anexos  
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Anexo 4. Planeación técnica de la silueta  
 
1. título: Juego, creo, cuido  y respeto mi cuerpo.   
 
Dirigido a: Niños y niñas del grado transición y primero de primaria de la institución educativa 
Francisco Miranda-seccional Julio arboleda, ubicado en el municipio de Medellín, la edad de los 
mismos oscila entre 5 y 7 años. 
 
2. Propósitos:  
● Dar cuenta de las estéticas corporales de los niños, las maneras como se visualizan y se 
representan ante los otros, a partir de lo simbólico y lo imaginario; permitiendo el 
reconocimiento de las identidades individuales y grupales 
 
3. Materiales y recursos: marcadores, colores, papel periódico, tijeras, telas, entre otros. 
4. Tiempo de realización: 1 hora 30 min 
5. Descripción de la actividad:  
 
Momento 1. Motivación (10 min)  
Se comenzará con una dinámica, se divide el grupo en dos partes iguales. Se forman dos círculos, 
Las personas del círculo interior miran hacia afuera y las del círculo exterior    hacia adentro. 
Tendrán que quedar, por tanto, formando parejas frente a frente. Se puede poner música mientras 
cada pareja se empieza a visualizar y reconocerse el uno al otro... 
Después dicen "gente a gente" que es la señal para que el círculo de afuera cambie un lugar hacia 
la izquierda. El juego continúa con la misma dinámica hasta dar la vuelta completa. El animador/a 
puede ir cambiando el ritmo de la música. 
 
Momento 2: Actividad central (40 min) 
El desarrollo de la Actividad comienza por parejas, inicialmente uno de ellos se acuesta sobre un 
pedazo de papel del tamaño de su cuerpo, para que su compañero marque la silueta; posteriormente 
se repite el mismo procedimiento con el otro compañero. Una vez delineadas las siluetas, cada niño 
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procede al trabajo individual. En este, cada participante, sin poner su nombre, plasma sobre la 
silueta características propias de su cuerpo que lo diferencian e identifican con los otros, como su 
atuendo, gustos, entre otros. Es importante que los niños dispongan de suficientes materiales que 
faciliten decorar su silueta. 
 
Momento 3: ampliación conceptual (10 min) 
En este momento se ubican todas las siluetas en un lugar donde puedan ser visibilizadas por los 
niños, y donde el grupo pueda de identificar a quién corresponde cada silueta. Luego cada persona 
se ubica cerca de su silueta y comparte con los otros el significado y sentido de lo expresado en 
ella. 
Se pueden realizar preguntas que le posibiliten al grupo reflexionar sobre lo expresado y observado 
en las siluetas, tales como: ¿Qué cosas llaman la atención? ¿Qué tipo de relaciones se encuentra 
entre las siluetas? ¿Qué diferencias hay entre ellas? 
 
Momento 4: Retroalimentación (10 min) 
En el cual se busca que los niños  concluyan a partir de la reflexión sobre la forma como se sintieron 
en el desarrollo de la Actividad, lo que les posibilitó, los aspectos que se evidenciaron e 
identificaron sobre identidades individuales, sobre la visión que tienen de sí mismos y de los otros. 
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Anexo 5. Cartas de autorización universidad y centro de prácticas. 
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